




Mira Santika,  (2017)     :  Pengaruh Keterampilan Bertanya Guru 
Pendidikan Agama Islam   terhadap   Minat 
Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa penerapan keterampilan bertanya 
yang tepat dapat membangkittkan minat belajar siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penerapan keterampilan bertanya terhadap minat 
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Penelitian ini 
adalah penelitian Quasi Eksperimen. Dalam penelitian ini peneliti yang berperan 
langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai observer. Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi 
Riau, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan keterampilan 
bertanya dan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi dan angket. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan sebanyak 
lima kali, yaitu satu kali pertemuan tanpa perlakuan yaitu mengadakan pretest,  
empat kali pertemuan dengan menerapkan keterampilan bertanya dan pada 
pertemuan keempat mengadakan posttest. Setelah data terkumpul kemudian 
dilakukan analisis dengan uji tes-t. Sebelum uji tes-t dilakukan terlebih dahulu 
diadakan uji persyaratan yaitu uji varian untuk melihat homogenitas data dan uji 
chi kuadrat untuk menguji normalitas data. Setelah dianalisis diketahui bahwa 
skor rata-rata minat belajar siswa  pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding 
kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan  diperoleh  t hitung > t tabel (-1,706 < 
4,6953  > 1,706). Hasil uji tersebut menyimpulkan adanya perbedaan minat 
belajar siswa antara kelas eksperimen yang menerapkan keterampilan bertanya 
dengan kelas kontrol tanpa menerapkan keterampilan bertanya di SMK Negeri 
Pertanian Terpadu Provinsi Riau.  Adanya perbedaan tersebut berarti ada 
pengaruh positif penerapan keterampilan bertanya terhadap minat belajar siswa 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 
















Mira Santika,  (2017)     :  The Effect of Questioning Skills of Islamic 
Education        Teacher toward Student Learning 
Interest at State Vocational High School of 
Pertanian Terpadu Riau Province 
 
 This research was motivated that the impelementation of good questioning 
skills could raise student learning interest. This research aimed at knowing the 
effect of questioning skills toward student learning interest on islamic education 
subject at State Vocational High School of Pertanian Terpadu Riau Province. This 
research was a quasi-experimental research. In this research, researcher was direct 
research were the learning process and teacher as observer. The subjects of this 
research were the teacher and the student. The object of this research was the 
implementation of questioning skills toward student learning interest on islamic 
education subject at State Vocational High School of Pertanian Terpadu Riau 
Province. Observation and questioning techniques were used for collecting the 
data. This research was conducted five times, one meeting was pretest, four 
meeting were implementation of questioning skills and fifth meeting was posttest. 
T test was used for analyzing the data. Before t test done, the first was conducted 
“variant test” to see homogenates and “chi quadrat test” to tes normality data. 
After analyzed, it was known that average score of student learning interest on 
experimental group was higher than control group. Based on research resukt, it 
was obtained that tobserver > ttable (-1.706 < 4.6953 > 1.706). It could be concluded 
that there was the difference of student learning between experiment group 
implementing questioning skills and control group thad did not implemented 
questioning skills at State Vocational High Scholl of Pertanian Terpadu Riau 
Province. Therefore, there was a significant effect of questioning skills of islamic 
education teacher toward student learning interest at State Vocational High Schol 
















الاستجواب للمدرس التربية الإسلامية على دافع ) :  أثر أسلوب 2017ميرا سانتيك، (
تعلم التلاميذ في المدرسة المهنية الزراعية الحكومية المتكاملة 
 بمحافظة رياو
يدافع ىذا البحث عن تطبيق مهارة الاستجواب التي تمكن تؤدي إلى ترقية دافع التعلم على 
رس التربية الإسلامية على دافع تعلم التلاميذ ويهدفو إلى معرفة أثر تطبيق أسلوب الاستجواب للمد
شبو  وثىذا النوع من البحالتلاميذ في المدرسة المهنية الزراعية الحكومية المتكاملة بمحافظة رياو. 
يلعب دورا مباشرا في عملية تعلم والتعليم والمدرس في مكان المرقبة. وفرد  وكان الباحث تجريبي
 المدرسة.وموضوعو تطبيق أسلوب الاستجواب ودافع تعلم التلاميذ.البحث ىو المدرس وتلاميذ 
وتقوم بو الباحثة خمس اللقاءات وىي مرة واحدة بدون تطبيق الاستجواب واربع مرّات بتطبيقاتها 
وتجمع البيانات بتقنية اختبار التجانس كالبيانات التمهيدية للمواد والأخرى الاختبار البعدى. 
، وكذلك التوثيق، والملاحظة، ثم الاختبار القبلي ار لتباين السكان الطبيعيومربع الاختب السابقة
وبعد تحليل البيانات  ".توللبيانات الأخيرة أجري عليها اختبار " والبعدى كالبيانات الأخيرة.
أكثر  gnutihtتعرف ان النتيجة في المتوسط على الصف التجريبي أكثر من  الصف الضابطي وقيمة 
وجود فرق دافع تعلم التلاميذ بين  ان على ذا معناه) فه1،7،6≥4،61،3≥1،7،6-( lebattمن 
 وجود التأثير المعنوي فيالصف التجريبي و الضابطي كماتوجد الفروق توصلت نتائج البحث إلى 
تطبيق أسلوب الاستجواب للمدرس التربية الإسلامية على دافع تعلم التلاميذ في المدرسة المهنية 
 كومية المتكاملة بمحافظة رياو.الزراعية الح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
